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Berikut dibawah ini merupakan istilah-istilah yang terdapat didalam laporan pengukuran
tingkat penerimaan E-learning terhadap mahasiswa kelas karyawan
Tabel i. Daftar Istilah
No. Nama Istilah Deskripsi
1. E-learning Proses belajar mengajar yang mengguanakan media elektronik khususnya internet sebagai
sistem pembelajarannya.
2. Website Halaman informasi yang disediakan melalui internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia
selama terkoneksi dengan jaringan internet
3. Kuliah Pelajaran yang diberikan oleh pendidik dan proses pembelajaran tingkat lanjut dimana
seseorang telah menentukan pilihan jurusan
4. Server sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan
komputer.
5. Keyword Kata yang digunakan oleh pengguna internet untuk mencari informasi yang diinginkan pada
halaman E-prints.
6. Responden Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Yang di jadikan
responden pada penelitian tugas akhir ini yaitu mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas
Pasundan
7. Sampel Bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi,
namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang
hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan keragaman sampel menjadi
penentu baik tidaknya sampel yang diambil.
8. Persepsi Pandangan, gambaran, atau anggapan, dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang
mengenai satu hal atau objek.
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DAFTAR SIMBOL
No Simbol Representasi Keterangan
1. Flowmap Simbol ini menggambarkan proses yang
dilakukan menggunakan komputer.
2. Flowmap Simbol ini menggambarkan suatu kondisi
atau pengambilan keputusan.
3. Flowmap Simbol ini menggambarkan dokumen atau
formulir.
4. n
..
xxx
1
Flowmap Simbol ini menggambarkan dokumen
rangkap (jumlahnya lebih dari satu) atau
formulir rangkap (jumlahnya lebih dari satu)
5. Flowmap Simbol ini menggambarkan kejadian-kejadian
yang tidak dapat direpresentasikan oleh
simbol-simbol dalam representasi flowmap.
6. Flowmap Simbol ini menggambarkan proses manual
yang terdapat pada sistem.
7. - Flowmap- Diagram Konteks Simbol ini menggabarkan : Aliran informasi
8. Flowmap Simbol ini mengambarkan arsip yang
terdapat pada sistem.
9. - Diagram Konteks- Simbol ini menggambarkan aktor yangberkaitan dengan sistem.
10. Diagram Konteks Simbol ini menggambarkan suatu sistem.
